1953 Commencement Program by Morehead State University. Registrar\u27s Office.
THE MOREHEAD STATE COLLEGE 
Twenty-Sixth 
SUMMER COMMENCEMENT 
THURSDAY, JULY THIRTIETH 




Processional: Pomposo Johnson 
Brass Sextet 
R. Russell Aukerman, Director 
Invocation The Reverend Gabriel C. Banks 
Morehead State College 
Music: Intermezzo from Cavalleria Rustlcana 
Brass Sextet 
Mascagni 
Commencement Address A PaupeT in a Glorious Age 
Wendell P. Butler 
State Superintendent of Public Instruction 
and 
Chairman, Morehead State College Board of Regents 
Presentation of Graduating Class Dean Wahen C Lappin 
Presentation of Diplomas 
Conferring of Degrees President Charles R, Spain 
Benediction The Revere nd Gabriel C Banks 
CANDIDATES 110R THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Lexie L. Allen 
Maxine Elam Anglin 
Robert L. Au.xier 
Bess P. Bailey 
Ethelberta Fite Beard 
Marie J. Belcher 
Grady G. Bevins 
Charles W. Blackburn 
Frank Morris Bloss 
Irene Mynhier Botts 
Lodema Botts 
Ruth Clark Bradley 
Jewell Lene Breeding 
Anna Laura Brooks 
Lexle Holton Butler 
Julia Fielding Callihan 
Ida McBrayer Caudill 
Opal Ball Chumley 
Barbara Allen Coleman 
Betty Lucile Crace 
Lillian Hope Craven 
Chester Damron 
Kenneth Ray Damron 
Anna Louise Davenport 
Helen Mae Eakew 
Marcella L. Eubanks 
Betty Jeanne Fanning 
Geraldine Roberta Fletcher 
Eubie Dixon Foust 
Eugene Frazier 
Vivian Scott Gray 
Lorene Hendrickson Greenhow 
Willlam Elsworth Hauck 
James C. Howes 
Eu.nice J . Hurley 
Ruth Hamilton Jackson 
Beulah Reeves James 
Holleen Cain Maher 
Leonard D. Marshall 
Mary Louise McClave 
Helen McKellup 
Ottis Murphy 
Daisy P. NickelJ 
George Painter, Jr. 
George Lawrence Parsons 
Hazel Patrick 
Agnes L. White Phillips 
Delcie Maynard Phillips 
Faye w. Phillips 
Ruehle Preston 
Lucille Jones Rawlings 
Mary Margarett Manley Rawlings 
Norine D, Rogers 
Evelyn Johna Salisbury 
Hazel Ross Scott 
Parma Johnson Sparks 
Ruth Butcher Sparks 
Irvin Earl Spencer 
Maxie R . Stiltner 
Alma Ernst Tac kett 
Francis Fon Tackett 
Alpha Ratliff Thacker 
Pauline Johnson Walker 
Elza Whalen, Jr. 
Arlene Wheeler 
Evalee Whitaker 
Neva Vines White 
Ruby Mae Williama 
Lena Avanell Webb Wray 
Vivian Cable Wright 
Anna Lee Yonts 




Lorraine Brammell Criswell 
Thomas A. Easterling 
Jack Elkins 
William V, Hackney 
Park Prater 
Herschel Reed 
Lawrence B, Rogers 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS IN EDUCATION 
Oliver Edward Allen 
James O. Botts 
Clifford Raymond Cassady 
Carl G. Crawford 
Viola Grace Crosthwaite 
Amanda R. Grubb 
Howard Hall 
William Taylor Hammonds 
Pauline Redwine Johnson 
John Edward Malone 
Verna May 
Foster Meade 
Truman H, Walters 
Andy Paul Wheeler 
Luther Wright 
GRADUATING WITH DISTINCTION 
Ethelberta Fite Beard 
GRADUAT[NG WITH HJGH DISTINCTION 
Arlene Wheeler Neva Vines White 
The Morehead State College 
Thirtieth 
Annual Commencement 
WEDNESDAY, MAY TWENTY-SEVENTH 




Processional: Processional March 
College Orchestra 
Keith M. Huttman, Director 
Woodhouse 
Invocation The Reverend Gabriel C. Banks 
Music: Overture to the Opera "Lucile" 
College Orchestra 
Gretry 
Commencement Address: What Are Our Obligations 
As American Citizens 
Dr. Raymond Walters 
President, University of Cincinnati 
Cincinnat i, Ohio 
Music: Symphony in F Major 
College Orchestra 
Johnson 
Presentation of Graduating Class Dean Warren C. Lappin 
Presentation of Diplomas 
Conferring of Degrees President Charles R. Spain 
Benediction The Reverend Gabriel C. Banks 
Graduates for the Degree 
Corinne Allen 
Geraldine Allen 
Ressie L. Allen 
Burnis Bailey 
Ida Mae Barnes 
William Sherman Bayes 
Jonah Belcher 
Fred H. Bland 
Helen Queen Bowman 
Suzanne Bradley 
Barbara Sue Bright 
Mildred Gru:ner Burgess 
Paul Butcher 
Betty Louise Campbell 
David C. Campbell 
Charles Harlin Caudill 
Wendell Ray Conley 
Cozette Phillips Corbett 
Beryl Motley Cornwell 
Elva Dickson Coyle 
Marvin G. Danner 
Harold Glenmore Ellington 
Emma Lee Rose Friedman 
Henry Glover, Jr. 
Virginia Spears Goble 
Bill Goebel, Jr. 
Betty Jane Hambrick 
Dixie Harper 
Roberta Ann Hogsten 
Bradford Ison 
Glenn Ison 
Sally Cogswell Johnson 
Donald Kardok 
James F. Keesee 
Walter Carl 
of Bachelor of Arts 
Eloise Kegley 
James Allen Kiger 
Dudley Alexander Lee 
Earl Peary Martin 
Charles May 
Betty Rose McGlone 
Nicholas Merlino 
Alleen Margaret Myers 
Doris Queen Osman 
Patricia Louise Osten 
James Franklin Owens 
Arvis Ruth Phillips 
Charles G. Porter 
Lowell K. Ratliff 
Howard Victor Reuter 
Volney H. Rose 
Arlen Emerson Saunders 
Roy F. Shaeffer, Jr. 
Madge Gill Shrout 
Clemma J eannette Shubert 
John Thomas Slattery 
J. Mose Stewart 
Margaret Arnold Stone 
Oval Lee Stone 
Hugh Winston Stumbo 
Theda Grace May Tackett 
Fred W. Tanner 
Donald Lennis Thompson 
Mildred Dupuy Webb 
Paul R. Westerfield 
Glenn T. Whitaker 
Roy Whitaker 
Era Alice Williams 
Peggy Katherine Wilson 
Zemo 
Graduates for the D egree of 
Ottis Adams 
Bachelor of Science 
Glenn Dale Jones 
Wiley Elwood Kozee 
Charles M. Mayhall 
Billie J o Miller 
Harlin E. Newsome 
Leo A. Osborne 
Albert Herald Ratliff 
Norma Sue Reid 
Irleen Bell 
Geneva Tackett Bryant 
Paul R. Caudill 
Ross H. Cooley 
Ethel Rae Copher 
Geraldine Cowan 
Angela M. Creech 
Janis Caudill Ellis 
William B. Furnish 
James Edward Hoffman 
Jesse Stephen Hogg 
Vivian Ellington Hogge 
J ames Richard Reynolds 
Renos Roark 
Clifton Steele 
Amos Wesley Summers, Jr. 
Norman Thomas Swetnam 
Candidates for the 
Hillard Collins 
Ashton L. Denton 
Lindsay R. Ellington 
Calvin Herndon Hunt 
Degree of Master of Arts in Education 
Marvin Gus Rammelsberg 
Robert E. Warnock 
Gradiuitfag 
Ethel Rae Copher 
Billie Jo Miller 
Lowell K. Ratliff 
Ward Williams 
Opal Evans Wyatt 
with Distinction 
James Richard Reynolds 
John Thomas Slattery 
Norman Thomas Swetnam 
Donald Lennis Thompson 
Graduating with High Distinction 
Hugh Winston Stumbo 
